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1. VÍNCULOS A RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Enlace a vídeo de demostración: https://vimeo.com/439973852  
[Consulta: 01-06-2020] 
 
Enlace a la página web: https://manelbafaluy.com/ 
 [Consulta: 01-06-2020]. 
 
Enlace para descargar la App Cuerpos Ingrávidos en la Play Store de 
Google: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ManelBafaluy.Cu
erposIngravidos&hl=ca [Consulta: 01-07-2020]. 
 
 




Fig.1. Manel Bafaluy, Target_01 (2020). 
Impresión Giclée sellada en metacrilato con acabado mate. 
Pieza número 1 de 10. Dimensiones 20 x 20cm. 
 






Fig.2 Manel Bafaluy, Target_02 (2020). 
Impresión Giclée sellada en metacrilato con acabado mate. 
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Fig.3. Manel Bafaluy, Target_03 (2020). 
Impresión Giclée sellada en metacrilato con acabado mate. 
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Fig.4. Manel Bafaluy, Target_04 (2020). 
Impresión Giclée sellada en metacrilato con acabado mate. 
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Fig.6.  . Aplicación Cuerpos Ingrávidos funcionado sobre Target_01. 
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Fig. 8.  Aplicación Cuerpos Ingrávidos funcionado sobre Target_02. 
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Fig.10.  Aplicación Cuerpos Ingrávidos funcionado sobre Target_03. 
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Fig.20.  Manel Bafaluy, Target_02 (Detalle) (2020). 
 









Fig.22.  Manel Bafaluy, Target_04 (Detalle) (2020). 
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Fig.26.  Captura de pantalla de la web del proyecto 4.  
 
 
 
 
 
 
 
